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4. Збереження в Flash. 
5. Інтеграція в мультимедійний навчальний комплекс. 
Таким чином, в даній роботі були запропоновані свої методики розробки 
мультимедійного навчального комплексу з елементами віртуальної реальності.  
В подальшому запропоновані моделі дозволяють перейти до вирішення 
питання щодо практичної реалізації розробки мультимедійного навчального 
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Репутационный комплаенс на промышленном предприятии 
 
Поиск новых эффективных систем управления предприятием или сложной 
организацией предполагает поиск постоянных новаций в данной сфере. Для 
отечественных предприятий такой новой стал комплаенс, который активно 
внедряется во все сферы деятельности зарубежных компаний и активно начал 
развиваться на украинских предприятий. Появление комплаенса носит 
исключительно практический характер и ученые теоретики пока мало изучили 
данную проблемы.  
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В процессе принятия управленческих решений среди инструментов риск-
менеджмента и антикризисного управления значимыми становятся не столько 
процедуры финансовой реабилитации коммерческих организаций, сколько 
коммуникационные меры по предупреждению, прогнозированию и ликвидации 
кризиса недоверия со стороны общества в лице регулирующих органов, 
инвесторов, партнеров, акционеров, клиентов и т. д. Для реализации названных 
коммуникационных мер можно использовать различные инструментальные 
подходы. В данном контексте предлагается подход, основанный на репутационном 
комплаенсе. 
Комплаенс для любой организации должен обеспечивать соответствие всех 
существующих в организации бизнес-процессов всем внутренним политикам и 
процедурам, которые разрабатываются с учетом местного, украинского 
законодательства и ведущих международных практик.  
Для детализации сущности коммуникационного механизма репутационного 
комплаенса предлагается применять модель системы репутационного комплаенса 
организации [1]. Считаем, что данная модель описывает, в том числе в 
графическом виде, механизмы взаимодействия элементов корпоративной 
культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 
внутренними нормативными документами, профессиональных норм, 
обеспечивающих их соблюдение всеми работниками с целью сохранения деловой 
репутации. В предлагаемой модели система репутационного комплаенса имеет три 
концептуальных составляющих [1]: 
1. Профессиональная составляющая, отражает соблюдение работниками 
промышленного предприятия стандартов профессиональной деятельности. 
2. Коммуникационная составляющая, отражает соблюдение внутренних 
правил и регламентов всеми работниками и топ-менеджментом организации);  
3. Контроллинговая составляющая, отражает фиксацию нарушений и 
выявление комплаенсрисков, стимулирование требуемых соответствий при 
осуществлении бизнес-процессов).  
Профессиональная составляющая носит методологический характер, 
является ядром модели на всех уровнях управления. Коммуникационная 
составляющая репутационного комплаенса объединяет взаимоотношения внутри 
коллектива в рамках корпоративной этики, что отражается в стилях и традициях, 
формализуется с помощью Кодексов корпоративной культуры и Кодексов 
профессиональной этики и чести организации. Итак, реализация стратегических и 
оперативных целей обеспечения устойчивости бизнеса может осуществляться на 
основе системы контроллинга – информационно-аналитического обеспечения 
управления бизнес-процессами с учетом движения финансовых потоков и других 
ресурсов организации. Благодаря контроллингу экономический субъект имеет 
возможность наблюдать и контролировать все бизнес-процессы. 
Эффективная система комплаенс не ограничивает возможности 
экономического роста и, тем более, не чинит им препятствий, а, наоборот, придает 
предприятию уверенности при разрешении неоднозначных или критических 
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ситуаций. Служба комплаенс защищает компанию от репутационных рисков, 
открывая тем самым дополнительные возможности для ее развития. 
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Теоретичні засади розвитку транскордонного співробітництва залізничного 
транспорту України 
 
Вигідне географічне положення України на перетині міжнародних 
транспортних шляхів створює величезні можливості для реалізації її транзитного 
потенціалу та зовнішніх економічних зв’язків.  
В умовах затвердження європейського вектору інтеграції України залучення 
залізничного транспорту в систему міжнародних економічних відносин на засадах 
транскордонного співробітництва створює підґрунтя для втілення проектів 
розвитку українських залізниць, наближення якості транспортно-логістичних 
послуг до рівня європейських стандартів та збільшення експорту транспортних 
послуг Укрзалізниці. 
Незважаючи на те, що розширення меж транскордонного співробітництва та 
збільшення експорту транспортних послуг визначено одним із стратегічних 
векторів розвитку залізничного транспорту України, наразі практична реалізація 
проектів транскордонного співробітництва українських залізниць виявляється 
формальною та малоефективною.  В значній мірі такий стан справ в сфері 
міжнародної діяльної Укрзалізниці обумовлено відсутністю теоретичного базису 
розвитку залізничного транспорту на засад транскордонного співробітництва, що 
встановлював основоположні принципи поглиблення співпраці залізниць для 
реалізації спільних проектів їх інноваційного розвитку. 
В історичному аспектів термін «транскордонне співробітництво» вперше 
застосовувався в міжнародній політико-правовій сфері. Глобалізаційні процеси 
якісно зміни погляди на розуміння значимості транскордонного співробітництва 
для стимулювання соціально-економічного розвитку його учасників, обумовивши 
зміну парадигми та сфер реалізації такого роду співробітництва.  
